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lin and eosin(HE)， periodic acid-Schiff(PAS)， 










































が混在して認められた。(1)spindle shaped cel : 
周囲に reticulin fiberを伴い一部では collagen
f i b e rの産生にも関与が認められる。 (2)
macrophage-like cell:明るい胞体内に cel
debrisを認め貧食能が示唆される細胞。 (3)im-
mature endothelial cell-like cell 未熟な管腔を
形成しているが基底膜の不明なもの。(4)mature 
blood vessel， lymphatic vessel and postcapillary 
venule:病変周辺部に見られ明かな脈管基底膜を
有するもの。
4) Mitotic figureは強拡 1視野に 2-5個程度，






6)免疫染色では， spindle shaped ce11， immature 
endotheial cell-like cell， blood vessel， lymphatic 



































rGeopathology of Endemic Pediatric Lymph N ode 
Kaposi's Sarcoma in Western Kenya (日本熱帯医学
会雑誌第四巻第 3号. 1991年掲載予定)Jを主論文とし，
他に 「カポシ肉腫(病理と臨床，第6巻第 7号. 1988 
年掲載)J r A Comparative Light Microscopic Study 
and Clinical Evalution on Acute Viral Hepatit阻
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